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Título: Diseño de Programación Didáctica de Educación Física de 4º de la ESO Mediante el Aprendizaje Cooperativo. 
Resumen 
El Trabajo de Fin de Máster presentado trata sobre una Programación Didáctica de Secundaria, concretamente, del grupo de 4º de 
la ESO. La programación está basada en una metodología cooperativa con el fin de hacer ver a todos los docentes y futuros 
docentes las variables opciones que se encuentran a la hora de llevar a cabo un proceso educativo. Con este trabajo se quiere 
hacer ver como se puede dejar atrás una pedagogía tradicional basada en el mando directo y en el magistrocentrismo, pasando a 
una pedagogía más abierta, flexible y enriquecedora para todos los participantes del proceso educativo. 
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Title: Design of Educational Programming of Physical Education of 4th of ESO Through Cooperative Learning. 
Abstract 
The Master's Thesis presented is about a Secondary Didactic Programming, specifically, the group of 4th of ESO. The programming 
is based on a cooperative methodology in order to make all teachers and future teachers see the variable options that are found 
when carrying out an educational process. With this work we want to show how we can leave behind a traditional pedagogy based 
on direct command and magistrocentrism, moving to a more open, flexible and enriching pedagogy for all participants in the 
educational process. 
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1. INTRODUCCIÓN  
La programación didáctica se desarrollará en el colegio el cual he realizado las prácticas, el Colegio Urkide Ikastetxea, de 
Vitoria-Gasteiz (País Vasco). Dicha programación didáctica estará enmarcada en el Decreto 236/2015, de 22 de diciembre. 
Por otro lado, mencionar que a pesar de estar dentro del marco de dicho decreto, este seguirá el plan educativo 
HEZIBERRI 2020, proyecto educativo puesto en marcha por el Gobierno Vasco. El curso donde se impartirá será en 4º de la 
ESO, que está compuesto por 3 grupos (A, B, C). Esta programación tiene como objetivo adquirir las diferentes 
competencias marcadas por Heziberri 2020, esto es, desde las competencias transversales –competencia para aprender a 
aprender y pensar, competencia para convivir, competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor, competencia para 
aprender a ser- hasta competencias disciplinares en este caso de Educación Física.  
Las actividades propuestas permiten que se desarrollen las competencias transversales como; aprender a pensar y 
desarrollar, aprender a convivir, la iniciativa y el desarrollo integral de la persona pueda llevarse adelante, ya que estas se 
basan en la cooperación con el otro u otros compañeros y deja florecer la creatividad y la capacidad de desarrollo de los 
alumnos. Por otro lado para poder realizar una cooperación excelente el alumno tendrá que autoevaluarse y 
autoestimarse y auto-aceptarse para poder crear un vínculo de confianza con el resto de compañeros.  
Respecto a las competencias disciplinares, no podemos olvidar la adquisición de competencias motrices que establecen 
dichas actividades. Son actividades en las cuales la mejora y la adquisición de los diferentes elementos se basan en el 
trabajo, constancia y habilidades motrices del mismo alumno.  
Bien son estos los objetivos a adquirir pero comentar que el objetivo general de la actividad engloba otros tantos 
ámbitos. Esto es, la actividad será una excusa para desarrollar diferentes capacidades, teniendo en cuenta las diferentes 
ciencias que engloban la Educación Física. La idea es insertar un aprendizaje multidisciplinar basándose en la cooperación 
y la actividad física.  
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Por último mencionar, que a pesar de que el planteamiento de esta programación tiene una visión global de todas las 
actividades, se hará especial hincapié en las actividades de Acrosport y Danza, para así transmitir con mayor realismo la 
aplicación de la programación.  
2. CONTEXTUALIZACIÓN 
A continuación se mostrarán las diferentes características que contextualizarán la programación didáctica propuesta. 
Además en este apartado se analizarán el marco legal que englobe la programación, las características más relevantes del 
colegio donde se llevará a cabo, el grupo al que va dirigido y la contextualización de la programación didáctica.  
2.1. Marco legal 
La programación desarrollada se enmarca dentro de la legislación vigente, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ley que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE). 
Concretando responde al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  
Asimismo, las unidades didácticas propuestas, están enmarcadas en el Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, que 
regula el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato del País Vasco. 
Debemos mencionar, que dicho proyecto se basará en el plan educativo HEZIBERRI 2020, cuya propuesta y su 
consiguiente resolución fue 18 de marzo de 2015, de la Viceconsejera de Educación de la Comunidad Autónoma Vasca, 
por la que se convoca a los centros públicos dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, 
que imparten enseñanza no universitaria, excepto ciclos formativos, para la 
realización de diferentes Proyectos de Formación hacia la Excelencia educativa. 
2.2. El centro educativo e instalaciones  
2.2.1 Centro Educativo 
El colegio donde se va a llevar a cabo el proyecto propuesto es el Colegio 
Urkide Ikastetxea, situado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz en calle Magdalena 
Kalea, 8, 01008 Vitoria-Gasteiz, Araba.  
Figura 1. Colegio Urkide Ikastetxea 
2.2.2. Datos sobre la naturaleza del centro y legislación pertinente  
 PRINCIPIOS DE GESTIÓN: 
La gestión del centro se basará en los siguientes puntos:  
1. Coherencia en las decisiones y actuaciones con el Proyecto Educativo de Centro (PEC). 
2. Asunción de la pertenencia a una Cooperativa de trabajo asociado y compromiso con las responsabilidades que ello 
conlleva. 
3. La mejora continua como medio de dinamizar la actividad del Centro, optimizando los recursos humanos, funcionales 
y materiales a través de una gestión por procesos. 
4. Identificación y satisfacción de los intereses de los miembros de la Comunidad Educativa. 
5. Respeto hacia los demás y confianza en las personas. 
6. La formación continua, el aprendizaje y la experiencia de cada persona para enriquecer a todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 
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7. El trabajo en equipo, el aprendizaje cooperativo, el consenso, el cumplimiento de los acuerdos y la revisión de los 
mismos, como núcleo básico de la gestión del centro. 
8. La persona, generadora de iniciativas, creatividad e innovación como el activo más preciado del Centro Educativo. 
9. La búsqueda, valoración e incorporación de buenas prácticas; la elaboración de nuevos recursos; y la difusión de 
dichas prácticas y recursos. 
10. La máxima implicación de todos en el desarrollo de las acciones de liderazgo de las que somos responsables en el 
aula, en la tutoría, en la coordinación, en la gestión de procesos, cumpliendo 
 MISIÓN 
El Colegio Urkide Ikastetxea S. Coop. es un centro educativo concertado, inserto y comprometido con la sociedad vasca 
y promovido por una cooperativa de trabajo asociado declarada de utilidad pública. 
Conscientes de la cultura cristiana de la que provenimos, desarrolla un proyecto educativo propio, dinámico y 
plurilingüe cuyo objetivo es formar niños y jóvenes desde una perspectiva integral de la persona, tanto académicamente 
(aprender a aprender) como en valores personales (aprender a ser) y sociales (aprender a convivir).  
Su proyecto educativo está abierto a todos, responde a la diversidad y busca educar personas que lleguen a integrarse 
de forma autónoma en la sociedad con actitud crítica, responsable y capacidad de transformación. 
La gestión se basa en la mejora continua de las actividades del centro y pretende la atención y satisfacción de los 
alumnos, las familias, los trabajadores y la sociedad. 
El personal del Centro mediante el aprendizaje, el trabajo en equipo, la utilización de nuevos recursos y a través de una 
cultura de innovación, participa activamente en la gestión y en la mejora de las tareas educativas. 
 VISION: 
El Colegio Urkide Ikastetxea S. Coop. aspira a: 
 Mantenerse como un centro educativo de referencia dentro del sector, pionero en innovación, reconocido por su 
calidad en los ámbitos educativo, laboral, de gestión y de servicio al alumnado y sus familias. 
Ser un centro con un proyecto sólido y permeable, tanto a nuevas ideas o metodologías que nos ayuden a mejorar 
como a compartir nuestras buenas prácticas. 
Que su alumnado adquiera las competencias necesarias para integrarse y desenvolverse en el mundo, sin olvidar sus 
raíces y con actitud responsable y de respeto hacia las personas y el medio que les rodea. 
 
 
Figura 2. Misión-Visión Colegio Urkide Ikastetxea 
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2.2.3. Espacios e instalaciones en los que se han desarrollado las UUDD 
El principal espacio donde se llevará a cabo la programación será el polideportivo del colegio, el cual es el espacio que 
se utiliza en la mayoría de las clases de Educación Física. Las dimensiones son las oficiales de un campo de balonmano o 
futbol sala: 20m x 40m. 
  
 
Figura 3. Polideportivo Colegio Urkide Ikastetxea 
 
La mayoría de las clases de Educación Física se desarrollarán en este espacio, pero los alumnos y profesores de 
educación física también visitarán las aulas para realizar un par de sesiones de las UUDD propuestas. En este caso, 
utilizarán la sala de informática, o la propia clase de los alumnos.  
2.3. Grupo al que se dirige la programación didáctica  
Este proyecto educativo irá dirigido a todo el curso de 4º de la E.S.O del Colegio Urkide Ikastetxea. Cada grupo según 
sus características tendrá diferente gestión, pero todos seguirán las pautas que rigen estas UUDD. 
El curso está compuesto por 3 grupos A, B y C, las cuales están compuestas por 30, 31 y 29 alumnos respectivamente. 
Las clases A y B irán dirigidas por un profesor, y la clase C irá dirigida por otro; estos se sincronizarán mediante reuniones 
de departamento para poder llevar el proceso lo mas síncrono posible.  
Dentro del alumnado encontramos un caso de especial atención; un alumno con rasgos aspergerianos. A pesar de que 
al alumno no se le haya diagnosticado como Asperger, si que necesitará especial atención, teniendo que adaptar algunas 
actividades y métodos de evaluación. Por otro lado, dentro del grupo nos encontramos con un alumno problemático en lo 
que se refiere a actitud; con este alumno también se tendrá que considerar hacer ciertas adaptaciones.  
2.4. Contextualización de las Unidades en la programación anual 
La programación educativa propuesta la cual se denominará “Programación Educativa de Cooperación”, será un 
proyecto el cual se llevará a cabo en 4º de la ESO en el Colegio Urkide Ikastetxea. En dicha programación se trabajarán los 
contenidos marcados a continuación los cuales irán dirigidos por el Decreto 236/2015, de 22 de diciembre.  
En la primera evaluación, los alumnos de dicho curso trabajarán dos UUDD relacionadas con la Actividad Física y Salud, 
las cuales quedan enmarcadas dentro del Bloque 1 de contenidos propuestos en el Decreto de referencia. Siendo exactos, 
trabajarán durante 6 semanas el Acondicionamiento Físico, y durante otras 6 semanas Primeros auxilios.  
En la 2ª evaluación, primero se llevará a cabo la UD de Danza que estará compuesta por 10 sesiones, y después se 
llevará a cabo la segunda propuesta, Acrosport también compuesta por otras 10 sesiones. Esta última podrá sufrir algún 
cambio, ya que el objetivo es acabar con dicha unidad didáctica antes de las vacaciones de primavera (7 de abril del 2017).  
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Por último, en la 3ª evaluación, se llevarán a cabo dos actividades marcadas por el Bloque 3: Cultura motriz: “Ocio y 
Educación para el tiempo libre”. En la primera UD de esta evaluación, se trabajará la Planificación y Organización de 
Torneos, en la cual aprovecharán para llevar a la práctica su trabajo organizando un torneo del deporte que los mismos 
alumnos elijan en la fiesta del colegio. Esta UD se desarrollará durante 4 semanas, acabando con la mencionada fiesta, el 
sábado día 20 de mayo. La siguiente unidad didáctica a trabajar será Actividades en la Naturaleza, en esta UD son muchas 
las actividades a realizar, pero nos centraremos en la orientación en la montaña. La UD se desarrollara en 5 semanas, la 
cual acabará el 23 de junio con una salida a la montaña.  
3. OBJETIVOS 
3.1. Objetivos generales del área 
Basados en el Decreto 236/2015, de 22 de diciembre de la enseñanza de la materia de Educación Física, tendrá como 
objetivo el logro de las siguientes competencias en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria que se asocian a las 
actividades fijadas:  
1. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la mejora de la condición 
física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una 
actitud de auto-exigencia en su ejecución.  
2. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las capacidades físicas y habilidades 
específicas a partir de la valoración del nivel inicial, para elaborar programas de actividad física de una manera 
autónoma e individualizada.  
3. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación en 
actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad.  
4. Analizar de forma crítica y autónoma la visión que tiene la sociedad ante el tratamiento del cuerpo, la actividad 
física, el deporte y la salud para poder identificar mensajes perversos, a través de la investigación del currículo 
oculto.  
5. Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo como medio de 
comunicación y expresión creativa, desarrollando el movimiento creativo a través de danzas y representaciones 
individuales y colectivas.  
6. Diseñar, organizar, gestionar y participar en actividades lúdicas y deportivas para lograr metas compartidas que 
hagan del tiempo de ocio un lugar de encuentro y colaboración con otras personas.  
7. Investigar diferentes tipos de juego, actividades deportivas y danzas, para poder acceder de forma autónoma a 
un mayor abanico de posibilidades mediante búsqueda en diferentes fuentes de información.  
4. CONTENIDOS  
“Los contenidos, dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son un conjunto de conocimientos científicos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores que deben aprender los educados y que los maestros deben estimular para 
incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante. Si bien es cierto que los contenidos son un conjunto de saberes o 
formas culturales esenciales para el desarrollo y de socialización de los estudiantes, la manera de identificarlos, 
seleccionarlos y proponerlos en el currículo tradicional ha sido realizada con una visión muy limitad“ (Horta & Sanchez, 
2015) 
En las UUDD planteadas trabajaremos diferentes contenidos pertenecientes a los diferentes  Bloques que marca el 
Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, que regula el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
del País Vasco. 
En las actividades enmarcadas por el Bloque 1 se trabajaran contenidos relacionados con la Actividad Física y Salud. En 
el Bloque 2 se desarrollarán contenidos basados en la Expresión Corporal y Comunicación. Y por último en el Bloque 3, se 
desarrollarán contenidos que tengan que ver con la Cultura Motriz: Ocio y Educación para el tiempo libre.  
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He aquí el ejemplo de los contenidos de las actividades o UUDD planteadas para el bloque 2: 
En la UD que trabajaremos la Danza se trabajarán los siguientes contenidos: 
‐ Creación de composiciones coreográficas colectivas con apoyo de una estructura musical incluyendo los 
diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad.  
‐ Adquisición de directrices para el diseño de composiciones coreográficas.  
‐ Técnica y significado del uso de diversos parámetros: intensidad, espacio y tiempo. 
‐ La expresión corporal como lenguaje. Relación con otras formas de expresión y comunicación. 
‐ Participación y aportación al trabajo en grupo en  las actividades rítmicas. 
‐ Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante las manifestaciones expresivas de los demás.  
‐ Uso de las TIC durante la actividad. 
A su vez, en la UD de Acrosport trabajaremos: 
- Creación de composiciones coreográficas colectivas con apoyo de una estructura musical incluyendo los 
diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad. 
- Adquisición de directrices para el diseño de composiciones coreográficas.  
- Técnica y significado del uso de diversos parámetros: intensidad, espacio y tiempo. 
- Uso de las TIC durante la actividad. 
- Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante las manifestaciones expresivas de los demás.  
- Participación y aportación al trabajo en grupo en las actividades rítmicas. 
5. COMPETENCIAS CLAVE  
A continuación expondré las principales competencias clave que se trabajarán en las UUDD planteadas extraídas de la 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las competencias clave en el Sistema Educativo Español. A su 
vez también describe las relaciones entre  las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  
 Competencia lingüística (CCL): Saber expresar las respuestas motrices, vivencias y emociones al grupo. A su vez, 
conocer y usar el léxico que acompaña a las diferentes modalidades que trabajemos.  
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): Darse cuenta de la relación 
entre espacio-tiempo y la organización del espacio para ello orientándose y moviéndose por éste mediante la 
actividad motriz  
 Competencia digital (CD): Uso apropiado de reproductores de música y video (para analizar con objetividad el 
trabajo realizado el progreso, las posibles mejoras, para poder hacer la evaluación final, etc.) 
 Aprender a aprender (CPAA): Analizar las respuestas motrices y conductas motrices de cada uno, evaluarse y 
auto-regularse durante la práctica, y buscar mejoras mediante la repetición y trabajo personal –ensayar/practicar 
para la mejora-.  
 Competencias sociales y cívicas (CSC): En el final de la sesión mostrar las vivencias, pensamientos y sentimientos 
de cada uno de manera asertiva. A su vez escuchar las de los demás y tenerlas en cuenta en las siguientes 
sesiones libres para desarrollar dichas actividades planteadas.  
 Conciencia y expresiones culturales (CEC): Conocer diferentes expresiones de la cultura vasca. Esto es, conocer y 
ejecutar las diferentes actividades de la cultura vasca siguiendo las pautas del profesor. A su vez, conocer 
diferentes expresiones culturales mediante la actividad física.   
 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): A la hora de comenzar un nuevo reto (nueva figura, 
incremento de dificultad etc.) trabajar la creatividad y la capacidad de toma de decisiones. 6.  
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6. METODOLOGÍA 
Se entiende por metodología “el camino o estrategia que se elige para gestionar el proceso de aprendizaje teniendo en 
cuenta todos los elementos que intervienen en dicho proceso. Responde a la cuestión de cómo enseñar. La metodología 
es la resultante y síntesis de las opciones realizadas con respecto a las variables que intervienen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje” (Heziberri, 2020, p.27). 
Las UUDD planteadas llevarán a cabo una metodología de proyectos basada en la cooperación junto con las 
competencias que establece el proyecto Heziberri 2020. Esta metodología de proyectos, establecerá diferentes 
metodologías activas como; el aprendizaje cooperativo –lo explicaremos más adelante- , el aprendizaje basado en 
problemas –ya que el proyecto a realizar supondrá un problema que tendrán que desarrollar-  y el contrato didáctico –ya 
que lo alumnos tendrán que negociar con el profesor su visión del trabajo final con la del propio profesor-, a la hora de 
desarrollar los diferentes procesos educativos.  
Como bien remarca el titulo, los proyectos a realizar se basarán en la cooperación asimilando así la siguiente remisa;  
El trabajo se desarrollará en pequeños grupos heterogéneos en los que los alumnos trabajan conjuntamente. Esto, hará 
que los alumnos tengan; metas conjuntas, interaccionen a tiempo real, tomen responsabilidades por parte de todos los 
miembros del grupo, desarrollen habilidades inter e intrapersonales y de trabajo en equipo, reflexionen sobre las 
conductas que se darán durante la actividad y realicen un continuo auto análisis del grupo (Callado, Aranda & Pastor, 
2014). 
6.1. Estilos de enseñanza 
Al hablar de estilos de enseñanza, se refiere al carácter que toma la docencia del profesor a la hora de llevar a cabo sus 
clases.  Los estilos de enseñanza no se dan de forma pura en su aplicación real, por lo que se tiende a agrupar los estilos de 
enseñanza en categorías más amplias con características comunes (Rando, 2010).  
Según la clasificación de Delgado Noguera (1999) el estilo llevado a cabo en esta programación será una combinación 
entre los siguientes estilos:  
 Estilo participativo: “Son aquellos cuyo objetivo fundamental es que el alumno se involucre en el proceso de 
aprendizaje, buscando que observen a sus compañeros, les proporcionen feedback, los tutelen de alguna 
manera” (Delgado,  citado por Rando, 2010).  
La programación, está dirigida a que el alumno tome esta actitud, esto es, el alumno tendrá que ser partícipe del 
proyecto. De no ser así, de no tomar parte en el desarrollo del proyecto final junto con su grupo, no podrá superar la 
evaluación final. El alumno tendrá que tomar parte en la actividad aportando ideas al grupo, realizando la actividad 
mostrando una actitud positiva e intentando buscar la progresión y mejora en la actividad.   
 Estilo cognoscitivo: “Son aquellos que intentan estimular un aprendizaje activo y significativo a través de la 
indagación y la experimentación motriz, lo que traslada la toma de decisiones al alumno” (Delgado,  citado por 
Rando, 2010). 
La aplicación de este estilo tiene mucho que ver con lo mencionado anteriormente. El profesor mediante la 
implementación de este estilo querrá buscar que los alumnos utilicen sus propias vías para tomar decisiones que lleven al 
objetivo del proyecto. Esto se trasladará a la practicidad en situaciones como; 
Por ejemplo en la danza: elección de un estilo de baile o de otro para asegurarse un buen rendimiento, elección de X 
pasos o de otros, repartición de roles dentro de la coreografía y elección de música. 
O en el acrosport; elección de roles para asegurar la seguridad de los participantes, elección de figuras geométricas, 
toma de decisiones ante conflictos de convivencia dentro del grupo, toma de decisiones a la hora de gestionar el 
desarrollo de la composición (quedadas externas a las horas lectivas, ritmo de desarrollo de la composición etc.), y otras 
tantas decisiones a tomar para que la convivencia grupal sea la idónea para conseguir el objetivo.  
 Estilo creativo: “En esta categoría se recogen los estilos que dejan libertad para la creación motriz. El profesor 
propondrá temas generales que orientarán globalmente el trabajo y el alumnado plantea los problemas a 
resolver” (Delgado,  citado por Rando, 2010). 
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En el planteamiento de la programacion, el profesor, planteara las actividades a realizar. Este les dará unas pequeñas 
pautas al comienzo de cada UD y los alumnos tendrán toda la libertad para realizar su composición final, ya sea motriz 
como a la hora de documentarse. 
6.2. Atención a la diversidad 
La atención a la diversidad supone una educación personalizada e individualizada. Es atender a cada alumno en función 
de su especificidad concreta, teniendo en cuenta sus puntos fuertes y sus puntos débiles en todo el proceso del 
aprendizaje. Supone adaptar la metodología del aprendizaje a las necesidades individuales de cada alumno. Supone 
también adaptarse a las necesidades emocionales que los alumnos de manera transitoria pueden tener debido a 
circunstancias personales o familiares por cambios o dificultades. 
Según el Decreto 236/2015, de 22 de diciembre por el que se establece el currículo básico de Educación de la CAV, en 
su Capítulo IV que trata sobre alumnado y su diversidad, concretamente en el Artículo 24; versa las diferentes Medidas de 
atención a la diversidad. 
Los alumnos que requerirán de estas medidas serán: 
 Alumno con rasgos aspergerianos anteriormente mencionado: 
Como bien se ha mencionado  anteriormente, no es un alumno que haya sido diagnosticado como asperger, sino que 
tiene rasgos de dicha enfermedad. Su comportamiento en totalidad no es como la de un asperger, solo tiene síntomas 
aspergerianos puntuales como: dificultad para afrontar situaciones de sociabilidad, inmadurez en el motor control y 
ansiedad ante nuevas rutinas.  
 Estrategias didácticas: El alumno realizará las clases como el resto de compañeros y solo sufrirá pequeñas 
adaptaciones como:  
En las UUDD planteadas en el Bloque 1 Actividad Física y Salud donde los alumnos trabajarán durante 6 semanas el 
Acondicionamiento Físico, y durante otras 6 semanas Primeros auxilios, este, trabajará con el resto de alumnos, esto es, no 
tendrá trato especial en dichas actividades.  
En la 2ª evaluación, primero se llevará a cabo la UD de Danza que estará compuesta por 10 sesiones, y después se 
llevará a cabo la segunda propuesta, Acrosport también compuesta por otras 10 sesiones 
En la UD de danza, a la hora de realizar actividades en pareja (sesión 2 y 3) este realizará la sesión acompañado de su 
profesor de refuerzo –profesor ayudante en las asignaturas que se desdoblan (lengua, inglés, euskera y matemáticas)- y 
realizarán la sesión acorde a su capacidad motriz. En las actividades grupales será parte de un grupo más, solo que el resto 
de compañeros tendrán que ser conscientes del reto ante el que se encuentran y realizar la coreografía final teniendo en 
cuenta las características de este alumno: no adjudicarle roles de mucha responsabilidad, adecuar la dificultad de la 
coreografía a su nivel o personalizar sus acciones motrices, no presionarle etc.  
En la UD de acrosport seguiremos unas adaptaciones similares. Esta vez, tanto en las actividades de pareja (sesión 2) 
como en las actividades grupales (trabajo final inclusive), el alumno irá acompañado de su profesor de refuerzo. Esta 
unidad didáctica al tener mayor peligro de lesión y mayor contacto físico que trabaje con su profesor de refuerzo será la 
idea más efectiva.  
Por último, en la 3ª evaluación, se llevarán a cabo dos actividades marcadas por el Bloque 3: Cultura motriz: “Ocio y 
Educación para el tiempo libre”. En la primera UD de esta evaluación, se trabajará la Planificación y Organización de 
Torneos, en la cual aprovecharán para llevar a la práctica su trabajo organizando un torneo del deporte que los mismos 
alumnos elijan en la fiesta del colegio. El transcurso de esta UD se organizara en grupos, siendo dicho alumno otro alumno 
más del grupo. El alumno con atención especial tendrá que hacerse cargo de responsabilidades que pueda llevar a cabo, 
por lo que la colaboración entre él y el resto de alumnos tiene que se fundamenta.  
La siguiente unidad didáctica a trabajar será Actividades en la Naturaleza, en esta UD son muchas las actividades a 
realizar, pero nos centraremos en la orientación en la montaña. En esta actividad, si que tendrá la constante ayuda de su 
profesora de refuerzo, ya que el hecho de no tener un apoyo constante puede traer consecuencias negativas, incluso 
peligrosas tanto para el alumno como para el resto de grupo.  
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Por último mencionar que la adaptación más relevante se dará a la hora de evaluar al alumno. Como la mayoría de 
actividades planteadas tiene una evaluación final de trabajo grupal, en la calificación final del grupo no se tendrá en 
cuenta la ejecución del alumno. En cambio, a la hora de evaluar trabajos individuales, el alumno, tendrá mayor 
importancia la actitud que tome ante la actividad que la ejecución; por lo que la Observación será de gran importancia en 
el proceso de evaluación de dicho alumno. Esto es, ya que en vez de tenerse en cuenta el resultado final como porcentaje 
de mayor importancia, en este alumno será la practicidad, el proceso y la actitud ante la clase lo que tendrá mayor 
relevancia en su proceso educativo. 
 Alumno con dificultades de integración escolar (mal comportamiento, faltas no justificadas, toxicomanía): 
 Estrategias didácticas: Al no cumplir con el 80% de asistencia a clase (por causas no justificadas) el alumno se 
jugará todo en la evaluación final. Sus compañeros de grupo decidirán si le tendrán en cuenta o no a la hora 
de exponer sus proyectos finales. En el caso de no tenerle en cuenta, el alumno tendrá que realizar dicha 
composición de manera individual o con la ayuda de algún compañero voluntario.  
 Alumnos con faltas puntuales justificadas: 
 Estrategias didácticas: Aquellos alumnos que no participan en las clases puntualmente (por recomendación 
médica, lesión, indisposición,…) pueden realizar las actividades alternativas como tareas de observación, 
propuestas de ideas, etc. 
6.3.  Uso de las TIC 
El Decreto que regula la Educación en la CAV no hace especial referencia al uso de las TIC, con lo cual, como estas UUDD 
seguirán los cauces del proyecto educativo impulsado por el Gobierno Vasco Heziberri 2020, marcaremos el uso de las TIC 
siguiendo sus bases: 
Para lograr esta competencia multimediática, es fundamental que los recursos digitales que disponemos hoy en día se 
inserten dentro de los procesos de enseñanza. El objetivo de la inserción de esta aérea dentro del área pedagógica y 
educativa es que los alumnos tengan la posibilidad de conocer las innovadoras alternativas que nos ofrecen las TIC y su 
uso en la vida real, las cuales están totalmente integradas en nuestra sociedad (Heziberri, 2020). 
Para seguir las bases que marca Heziberri 2020, el principal recurso TIC que se utilizará durante el proceso de 
enseñanza será el uso del teléfono móvil o smarthphone. Lo que a primera vista para todo profesor puede ser un 
problema durante las UUDD planteadas será toda una ventaja ya que: 
- Permitirán grabar el proceso de desarrollo del proyecto final en las diferetes UUDD para buscar objetividad y 
mejoras. 
- Permitirá capturar imágenes durante el proceso de desarrollo del proyecto final en ambas UUDD para buscar 
objetividad y mejoras. 
- Permitirá el uso de música en las diferentes UD. 
- Permitirá la recopilación inmediata de información para generar nuevas ideas en ambas UUDD.  
Por otro lado, también se permitirán instrumentos electrónicos que permitan realizar las actividades anteriormente 
mencionadas: ordenadores, tablets, reproductores de música, cámaras etc.  
Por último, comentar que el Colegio Urkide Ikastetxea trabaja en todas sus asignaturas con la aplicación Google+. Esta 
aplicación tendrá la siguiente utilidad en nuestra materia: 
- Compartición de información extra sobre la materia a trabajar de la mano del profesor y alumnos. Esta 
información cuenta con la ventaja de ser más visual.  
- Información inmediata del proceso de evaluación. 
- Recopilación del trabajo realizado hasta ahora y de futuras actividades.  
- Facilita todo trabajo audiovisual dentro de cada grupo de alumnos. 
- Facilita la interacción entre profesor/alumno. 
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- Facilita la autoevaluación. 
- Comentarios inmediatos en los trabajos realizados.  
- Ahorro de papel (eco-educación).  
- Uso compartido con las familias.  
- Elaboración de documentos en tiempo real.  
- Posibilidad de chat inmediato con el resto de compañeros y/o participantes.  
- Etc. 
Dentro de Google+, las aplicaciones más utilizadas en Educación Física serán; Gmail, Google Drive y Google Calendar. He 




6.4. Fomento de la lectura 
La lectura es una herramienta fundamental en la construcción de cualquier aprendizaje. Esta idea, en muchas 
disciplinas del área educativa tiene su total y absoluta lógica, pero ¿vemos la misma lógica en aplicar esta remisa en el 
área de Educación Física? Acostumbrados a que la Educación Física se limite a realizar actividad física como tal, pero esta 
propuesta tan básica en el resto de materias es tan útil en nuestra área como en las demás.  
En la estructuración de las UUDD, el trabajo final consta de la realización de una composición de manera autónoma e 
independiente por parte de los grupos. Los profesores, darán la información básica, para que de ahí ellos desarrollen y 
compongan utilizando información externa a la del profesor. He aquí documentación básica para el desarrollo del objetivo 
final de algunos ejemplos UUDD planteadas en la programación: 
UD Danza:  
- 3 artículos: 
o “El proceso de enseñanza-aprendizaje en la danza tradicional. Alternativas metodológicas. Reflexiones 
desde la propia práctica” 
o “Materiales para una bibliografía sobre danza vasca” 
o “Orígenes de la Bachata” 
- Videos varios: danzas vascas + bachata 
*Visitar: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzlIndQr2_SvZDMzeUhJcHI4Mzg  
UD Acrosport:  
- Planilla Figuras Acrosport 
- Videos varios 
*Visitar: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzlIndQr2_Svbm1fRnBxMTlUUVk  
Aparte de esta documentación, el alumnado deberá buscar información externa a esta. Esta búsqueda externa como la 
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EVALUACIÓN 
6.5. Métodos de Evaluación 
Para evaluar el transcurso de las UUDD se utilizarán diferentes métodos de evaluación que serán aplicables en las dos 
UUDD. 
El proceso de evaluación se basará en una Evaluación Continua, evaluando mediante la Observación, la situación 
inicial, el transcurso del proceso y la situación final. A su vez, los alumnos realizarán una Autoevaluación mediante una 
rúbrica, evaluando tanto el proceso como el resultado final. Por otro lado, los alumnos realizarán una Evaluación Cruzada, 
donde los alumnos también evaluarán al resto de compañeros. Una vez hechas estas evaluaciones, se realizará una 
Evaluación Compartida.  
 Evaluación Continua: la evaluación continua pretende realizar la verdadera evaluación del proceso educativo 
tomado en su conjunto. Su finalidad es determinar el grado en que se ha conseguido el aprendizaje en cada 
disciplina y en el conjunto del proceso educativo. No se trata de evaluar a base de pruebas o exámenes periódicos 
sino más bien, de la valoración permanente, de la actividad educativa a medida que esta se va desarrollando.  
 Autoevaluación: Cuando una persona o un grupo se evalúa a sí misma, su propio proceso de aprendizaje. 
 Evaluación Compartida: Hace referencia a la evaluación posterior a la autoevaluación del alumno, en la que el 
profesor entabla una conversación con el alumno/a sobre la autoevaluación y sobre su proceso de aprendizaje. El 
objetivo de este tipo de evaluación es llegar a un acuerdo en las futuras decisiones que haya que tomar respecto 
a la evaluación.  
 Evaluación Cruzada: Los alumnos emiten un juicio de valor sobre el trabajo realizado por algunos de sus 
compañeros, de acuerdo con criterios de calidad establecidos por el profesorado o por los propios alumnos. 
 Observación: En este caso, la observación, será una observación directa, ya que el profesor observará los y las 
alumnas en el momento de trabajo en el aula mientras realizan diferentes acciones.  
6.6. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
Criterios de Evaluación 
Al ser un apartado tan extenso a la hora de hacer referencia a todas las UUDD planteadas nos centraremos en los 
siguientes criterios que se basan en las actividades marcadas. Dichos criterios son extraídos del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 
nos indicarán si el alumno supera con éxito esta UD al finalizar las sesiones propuestas.  
Los criterios de evaluación para la actividad de Danza serán:  
2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad 
expresiva. 
8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, integradores y 
saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida.  
11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las inseguridades y apoyando a los demás 
ante la resolución de situaciones desconocidas. 
12. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, 
seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y 
conclusiones en el soporte más adecuado. 
A su vez, los criterios de evaluación para la actividad de Acrosport serán:  
1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico deportivas propuestas, con 
eficacia y precisión.  
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8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, integradores y 
saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida.  
10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, teniendo en cuenta los factores 
inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la 
seguridad de los participantes. 
11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las inseguridades y apoyando a los demás 
ante la resolución de situaciones desconocidas. 
12. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, 
seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y 
conclusiones en el soporte más adecuado. 
No podemos olvidar que cada uno de las actividades irá ligado a sus criterios de evaluación.  
Estándares de aprendizaje 
Así mismo realizaremos lo mismo con los estándares de aprendizaje, centrándonos solo en las UUDD marcadas.  
Los siguientes Estándares de Aprendizaje se encuentran en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  
Los estándares de aprendizaje en la actividad de la Danza serán:  
2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas para el objetivo 
previsto.  
2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, combinando los componentes 
espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás.  
2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y aceptando propuestas. 
8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades reconociendo los méritos y 
respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.  
8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una tiene desde el punto de vista 
cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con los demás.  
8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, como 
del de espectador. 
11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad de cambio frente 
a otros argumentos válidos. 
11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo. 
12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la 
corporalidad utilizando recursos tecnológicos.  
12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos del curso, 
realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.  
12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 
Así mismo, los estándares de aprendizaje en la actividad de Acrosport serán:  
1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las situaciones motrices 
individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias características.   
1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los compañeros y los 
adversarios en las situaciones colectivas.   
1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, priorizando la seguridad personal y 
colectiva. 
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8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades reconociendo los méritos y 
respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.  
8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una tiene desde el punto de vista 
cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con los demás.  
8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, como 
del de espectador. 
10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los materiales y 
espacios de práctica.  
11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad de cambio frente 
a otros argumentos válidos. 
11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo. 
12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la 
corporalidad utilizando recursos tecnológicos.  
12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos del curso, 
realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.  
12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 
6.7. Instrumentos de evaluación 
A continuación se muestran los diferentes instrumentos que se utilizarán a la hora de hacer la evaluación en las 
mencionadas UUDD.  Los instrumentos serán similares en las dos UUDD, exceptuando de algún caso:  
Instrumentos conjuntos:  
 Planilla de registro personal del profesor para realizar la Evaluación Continua de los alumnos (Anexo 1): Esta 
planilla será utilizada 3 veces durante el transcurso de cada UD –tanto en la UD de Danza, como en la de 
Acrosport- por el profesor; la primera vez será en la 1ª semana, la segunda vez será en la 3ª semana y la última y 
tercera vez será en la 5ª semana junto con el resto de evaluaciones finales. Esto nos llevará a hacer una 
evaluación continua exhaustiva.  
 Rúbrica de Autoevaluación para que cada grupo haga su propia evaluación del trabajo final (Anexo 2): Esta 
planilla será utilizada por cada grupo una vez hayan visto su trabajo final mediante el vídeo grabado por el 
profesor. Después de realizar todos los grupos su trabajo final, los alumnos tendrán la oportunidad de ver dichos 
trabajos y autoevaluarlos mediante esta rubrica.  
 Rúbrica para la Evaluación Cruzada donde los alumnos evaluarán al resto de compañeros (Anexo 2): Esta 
planilla será utilizada por todos los grupos una vez hayan visto el resto de trabajos finales mediante los vídeos 
grabados por el profesor. Después de realizar todos los grupos su trabajo final, los alumnos tendrán la 
oportunidad de ver dichos trabajos y evaluar el trabajo de sus compañeros mediante esta rubrica. 
Instrumentos específicos para la Danza: 
 Planilla explicativa (Anexo 5): Los alumnos tendrán que entregar antes de su presentación final la planilla 
explicativa donde tendrán que describir el transcurso de su coreografía. El profesor evaluará si lo mencionado en 
dicha planilla va acorde con lo visto.  
 Rúbrica para la Evaluación Compartida de Danza donde alumnos y profesor compararán y acordarán cada 
evaluación (Anexo 3): La utilización de dicha planilla se llevará a cabo después de haber realizado la presentación 
final y la Autoevaluación tras ver cada grupo su vídeo. El profesor se irá reuniendo grupo por grupo y rellenarán 
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Instrumentos específicos para el Acrosport:  
 Planilla explicativa (Anexo 6): Los alumnos tendrán que entregar antes de su presentación final la planilla 
explicativa donde tendrán que describir el transcurso de su composición. El profesor evaluará si lo mencionado 
en dicha planilla va acorde con lo visto. 
 Rúbrica para la Evaluación Compartida de Acrosport  donde alumnos y profesor compararán y acordarán cada 
evaluación (Anexo 4): La utilización de dicha planilla se llevará a cabo después de haber realizado la presentación 
final y la Autoevaluación tras ver cada grupo su vídeo. El profesor se irá reuniendo grupo por grupo y rellenarán 
dicha planilla.  
 Planilla con diferentes figuras y su puntuación progresiva (Anexo 7): Esta planilla servirá de referencia a la hora 
de evaluar la dificultad de la composición de una manera objetiva para los alumnos y para el profesor.  
6.8. Criterios de calificación  
Las calificaciones de los criterios evaluables se distribuirán de la siguiente manera:  
- Actitud: 30% 
o 10%: Implicación, esfuerzo, responsabilidad, predisposición, etc. 
o 10%: Objetividades de la autoevaluación. 
o 10%: Actitud e implicación en el trabajo cooperativo.  
- Trabajo extra-escolar: 10% 
o Búsqueda de información y/o ideas, quedadas, etc. 
- Procedimientos: 60% 
o Desarrollo de la práctica durante las sesiones de preparación, presentación final, evaluaciones etc.  
Esto criterios se utilizaran en todas las UUDD marcadas por la programación.  
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8. CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN PERSONAL 
Para concluir con este trabajo, mi reflexión más profunda y sincera se basa en que el profesorado somos un gran pilar 
en el proceso educativo de cualquier alumno; por ello, tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que conlleva ser 
uno de los influyentes más importantes en el proceso más relevante de un niño, de un adolescente y de un futuro adulto.  
Tenemos que ser conscientes de que el alumno no tiene que almacenar materias, sino experiencias. Las materias y su 
forma de trabajar en actividades son simples excusas para vivir experiencias hasta el momento desconocidas por muchos 
de los alumnos. El proceso educativo tiene que ser un proceso de maduración y no un proceso de memorización de 
conceptos sin ninguna lógica o utilidad en el futuro.  
Por otro lado, me parece muy importante que los alumnos sepan el por qué y el para qué de cada actividad lectiva. En 
la educación y pedagogía tradicional no importaba cuales fueran los razonamientos y necesidades del alumnado, el 
aprendizaje era algo impuesto, por lo que dicho proceso ya iba atado de la mano de un rechazo del alumnado. Tenemos 
que hacer ver la necesidad y la practicidad que tendrán dichas actividades en el futuro o no tan futuro de la vida cotidiana 
de los alumnos. Nosotros les damos las herramientas en el entorno escolar, y ellos mediante el comportamiento y actitud 
que hayan tomado ante esta simulación de vivencias, tendrán que saber llevarlo a la vida real. Si los alumnos una vez 
acabada cada actividad o UD se ven capaces de asumir y saber actuar ante situaciones similares fuera del entorno escolar, 
se puede decir que hemos realizado bien nuestro trabajo.  
El hecho de asumir las actividades como vivencias y no como conceptos o materias aisladas, hará que la actitud de los 
alumnos cambie, y lo que por un momento fue algo impuesto se convierta en algo que realicen por su propio pie con 
autonomía e independencia del profesor o otros agentes que influyan en su educación (padres, tutores, etc.).  
En el caso de mis propuestas en las UUDD, en ambas se busca reflejar un entorno cooperativo y de trabajo grupal, ya 
que esta situación se la van a encontrar en nuestro día a día de la vida real de su futuro y de su futuro no tan lejano. Con 
esta propuesta, quiero que finquen bien los valores y las maneras de trabajar de manera cooperativa. Un trabajo en 
cooperación no será un buen trabajo si el trabajo de uno mismo no está explotado al máximo. La responsabilidad será 
tanto grupal como individual. Para que el grupo salga adelante, la ayuda entre los alumnos tiene que ser un gran pilar. El 
grupo tendrá que tomar decisiones basados en un entorno y pensamiento democrático, las decisiones se tomaran entre 
todos y para todos y así llegar a una conclusión final. Esto conlleva a que todos los componentes del grupo y/o aula son 
iguales, por lo que, la equidad tendrá que ser asumida por todos.  
Por último, me gustará recalcar mi rechazo ante la educación de hoy en día y mi fanatismo por implementar proyectos 
educativos como Heziberri 2020 en el cual se trabajan estos valores. Basta ya de alumnos sin pensamiento crítico, con 
miedo a exponer sus ideas y a ser diferente y a salirse de lo homogéneo. No nos damos cuenta que con la educación de 
hoy en día estamos cerrando puertas al futuro del alumnado y al futuro del resto de la sociedad. El proceso educativo 
tiene que ser un proceso de estimulación y de identificación, lleno de variedades de pensamientos e ideologías. La vida 
real es compleja e interdisciplinar, por lo que tenemos que trasladar esa filosofía al entorno escolar para así preparar a los 
alumnos ante el reto más importante y complicado de todos: la vida.  
Mi experiencia del Máster en Formación de Profesorado de Secundaria  especialidad  en Educación Física ha sido total y 
absolutamente satisfactoria, ya que ha permitido que haya podido seguir con mi trabajo y estudios a pesar del gran 
esfuerzo que ha supuesto compaginar las dos cosas. Comienzo esta nueva etapa llena de energía e ilusión y con ganas de 
querer educar e inculcar lo mejor de lo aprendido en este máster. 
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